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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมส าหรับการ
ท านายผลผลิตไข่แบบรายตัวและรายฝูงของไก่มทส. การศึกษาคร้ังนี้ใช้ข้อมูลผลผลิตไข่ของไก่
มทส. รุ่นที่ 101 102 และ 103 โดยใช้จ านวนข้อมูลในการท านาย 20 24 28 32 36 40 และ 45 
สัปดาห์ ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการท านายผลผลิตไข่แบบรายฝูง มีจ านวน 10 ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์คือ AB W MN L Y MC COM G-PI G-PF G-CU ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการ
ท านายรายตัว มีจ านวน 3 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์คือ G-PI G-PF G-CU ในการศึกษาคร้ังนี้ใช้ 
Solver function ใน Microsoft Excel 2010 ส าหรับการค านวณค่าพารามิเตอร์ของแต่ละตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ การประเมินความแม่นย าของตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ท านายแบบรายฝูงจะใช้ค่า 
Coefficient of determination (R2) Akaike’s information criterion (AIC) Bayesian information 
Criteria (BIC) และค่า Mean squared error (MSE) และใช้ค่า Adjust R2 และค่า Rank correlation 
ของ Estimated Breeding Value (EBV) ที่ได้จากการท านายรายตัว ในการประเมินความแม่นย าของ
การท านายด้วยตัวแบบทางคณิตศาสตร์แบบรายตัว 
ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบทางคณิตศาสตร์ AB MC และ L สามารถท านายผลผลิตรายฝูง
โดยมีความแม่นย าสูงในไก่มทส.ทั้ง 3 รุ่น และชุดข้อมูลที่สั้นที่สุดที่เหมาะสมที่จะใช้ในการท านาย
ผลผลิตไข่รายฝูงคือ 20 สัปดาห์ 
ส่วนตัวแบบทางคณิตศาสตร์ G-CU สามารถท านายผลผลิตไข่รายตัวได้แม่นย าที่สุดและ
มีค่า Rank Correlation อยู่ในเกณฑ์ที่สูง โดยใช้ชุดข้อมูลที่ 28 สัปดาห์ 
ผลการศึกษานี้สรุปได้ว่า มีตัวแบบทางคณิตศาสตร์ที่สามารถน ามาใช้ในการท านาย
ผลผลิตไข่ของไก่มทส.ได้อย่างเหมาะสมทั้งในชุดข้อมูลแบบรายฝูงและรายตัว 
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 The purpose of this thesis was to find suitable mathematical models to predict 
egg production in individual and flock of the SUT dam lines. In this study, the 
information of the SUT dam line's egg production models 101, 102 and 103 were used 
and the week of 20, 24, 28, 32, 36, 40 and 45 were applied to predict the result. Ten 
mathematical models included AB, W, MN, L, Y, MC, COM, G-PI, G-PF and G-CU 
were used to predict the egg production of the flock. However, only 3 models which 
consisted of G-PI, G-PF and G-CU were used to predict individual hens. Solver 
function of Microsoft Office Excel 2010 was used to calculate the parameter value of 
each model. The Coefficient of determination (R
2
), the Akaike's information criterion 
(AIC), the Bayesian information criteria (BIC) and the Mean squared error (MSE) 
were used to assess the accuracy of mathematical models of the flock prediction.  The 
adjust R
2
 and the Rank correlation of Estimated breeding value (EBV) computed from 
the individual prediction were used to assess the accuracy of the mathematical models 
individual prediction. 
 The result of this study indicated that the mathematical models AB, MC and L 
can predict the flock's egg production of all 3 SUT dam lines generations with high 
accuracy and the most suitable shortest data set to predict the flock's egg production is 
20 weeks. 
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 The G-CU model is the most accurate with the highest rank correlation for 
individual hens at 28 week. 
 This study concluded that mathematical models can be used to predict the egg 
production of SUT dam lines for both the flock and the individual. 
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